
























ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОТОКСИКОЗУ В УМОВАХ СКЕЛЕТНОЇ ТРАВМИ,
ОПІКУ ТА ЇХ ПОЄДНАННЯ
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     
 
   

   

   
  
   
    






























    






















































   

    


    


     







     















    
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    
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ОСОБЕННОСТИ ЭНДОТОКСИКОЗА В УСЛОВИЯХ СКЕЛЕТНОЙ ТРАВМЫ,
ОЖОГА И ИХ СОЧЕТАНИЯ


   
 








    

     


FEATURES OF ENDOTOXEMIA IN CASE OF SKELETAL INJURY, BURN, AND THEIR
COMBINATIONS

   
  

        
            

   
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